Activitats by ,

el cami que va paral.lel al riu 
Montsantendireccióa Ulldemolins. 
lnicialment vam pascar pel costat 
de la Cova de la Taverna i després 
vam continuar fins fer una primera 
parada a la Cova del Pilar. coneguda 
per la seva balma a tocar del riu 
ambunacolumnaal mig.Pel trajecte 
'vam obse~ar I'aiguabarreig del riu 
Montsant amb el barranc dels 
Pelegs ivam reconeixeralgunesde 
les nombrosesformes de les roques 
amb nom propi, com elsTres Jurats. 
-Mes octubre 
Dissabte. dia 9: Nit d'estels de 
tardor 
Dissabte, dia 23: ltinerari del bolet 
-Mes novembre 
Dissabte, dia 6: ltinerari del bolet 
Diumenge, dia 21;Dibuixa racons 
del bosc 
-Mes desembre 
Diurnenge. dia 5: Coneix I'alzinar 
Figura 2 Barraca de pedra seca Foto. M Candela Ribera 
el Bisbe, etc. Finalment. ja pel 
Congost de Fraguerau. vam arribar 
a les Cadolles Fondes. grans clots 
excavats a la roca per I'acció de 
I'aigua del riu i després continuarem 
fins I'ermita de Sant Antoni a 
Ulldemolins. 
Descobreix la tardor i I'hivern al 
Paratge Natural de Poblet 
Els responsables del 
ParatgeNatural d'lnteresNacional 
del 8osc de Poblet han preparat 
entre els mesos de setembre a 
desernbre de 2004 tot un seguit 
d'activitats perpromocionaraquest 
espai protegit. Les activitats 
programades són les següents: 
-Mes setembre 
Diurnenge. dia 12: ltinerari de les 
fonts del Bosc 
Diumenge, dia 26: Ruta de la Mata 
i els Castells 
de La Pena 
Diumenge, dia 19: ltinerarifotografic 
pel Bosc de Poblet a I'hivern 
Totes les activitats són gratuites, 
cal que feu la vostra reserva al 
Centre d'lnformacio del PNlN de 
Poblet, Les Masies s/n. L'Espluga 
deFrancoli.al telefon97787 17 32. 
leres Jornades sobre el Bosc 
de Poblet-Del Regirn Senyorial a 
la Gestió Pública 
Data: 12-1 3 de novembrede 2004. 
En I'avinentesa del 20e 
aniversari de la declaraciódel Bosc 
de Poblet com a Paratge Natural 
d'lnteres Nacional (1 984-2004) es 
convoquen aquestes Jornades 
sobre I'estudi d'aquest espai. cara 
a estimular la investigacio del seu 
pasta i el seu present, en les dues 
vessants, elmedi natural iel social. 
La convocatoria també intenta 
facilitar la comunicació 
interdisciplinar entre forestals, 
biblegs, geblegs i historiadors. 
Seccions cientifiques: 
1 .-Medi Natural: Gestio 
Forestal. geologia. botanica, 
zoologia. ecologia i gestiódel medi 
natural. 
2.-Medi Social: Historia 
Antiga. historia Medieval, historia 
Moderna. historia Contemporania 
i geografia. 
Inscripcions: 
A I'oficina del Paratge 
Natural d'lnteres Nacional de 
Poblet. Alberg de Joventut Jaume 
1, Les Masies s/n 43440 I'Espluga 
de Francoli. Telefon: 977 87 17 32. 
Fax: 977 87 01 01. correu 
elecbonic:pnpoblet.dma@gencat.nel 
Preu Inscripció: 15 euros 
Terminis: El termini d'inscripcions 
finalitza el dia 1 d'octubre de 2004. 
